








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
一
九
二
八
年
一
〇
月
、
東
京
か
ら
派
遣
さ
れ
た
久
板
栄
二
郎
に
よ
る
全
日
本
無
産
者
芸
術
連
盟
（
ナ
ッ
プ
）
の
神
戸
支
部
が
西
灘
で
結
成
さ
れ
、
そ
れ
に
加
わ
っ
た
西
村
欣
二
、
米
沢
哲
ら
は
関
西
学
院
の
同
人
誌
『
木
曜
嶋
』
（
一
九
二
七
年
、
竹
中
郁
に
よ
り
命
名
さ
れ
、
後
に
『
木
曜
島
』
と
変
更
）
の
同
人
で
あ
り
、
翌
二
八
年
木
曜
島
発
禁
事
件
が
起
こ
っ
た
（
季
村
敏
夫
『
一
九
三
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
集
―
矢
向
季
子
・
隼
橋
登
美
子
・
冬
澤
弦
―
』
一
七
八
～
七
九
頁
、
み
ず
の
わ
出
版
、
二
〇
一
九
）。
143
戦間期関西学院における「恒久平和」運動について（下）
（
128
）
菊
川
忠
雄
前
掲
書
、
三
五
四
～
五
五
頁
。
（
129
）
福
田
徳
三
前
掲
書
『
暗
雲
録
』
三
頁
。
福
田
が
講
話
条
約
調
印
前
の
一
九
一
九
年
六
月
二
四
日
付
け
「
序
」
を
付
し
て
出
版
し
た
の
が
『
黎
明
録
』（「
福
田
徳
三
著
作
集
」
第
十
五
巻
、
信
山
社
、
二
〇
一
六
）。
